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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Arbetets syfte har varit att undersöka ifall det finns socialpsykologiska faktorer som hindrar narkomanen från att bryta sig loss ur missbruket. För
detta ändamål har jag sökt efter positiva sidor i narkomanlivet som håller narkomanen fast vid missbruket. En annan målsättning har varit att
studera ifall det finns ett mönster i missbrukarkarriären.
Arbetet består av en litteraturgenomgång samt av en empirisk del som omfattar tolv temaintervjuer med heroinmissbrukare, varav fyra intervjuer
är gjorda på fältet och åtta vid Järvenpää Socialsjukhus. Det empiriska materialet har studerats och analyserats ur ett symboliskt interaktionistiskt
perspektiv med stämplingsteorin som teoretisk referensram.
Intervjumaterialet visar att narkomanen i ett tidigt skede av missbruket upplever narkotikalivet som positivt, men att livet som narkoman
försämras ju längre karriären fortskrider. Ett typiskt mönster för missbruket är att narkomanen inte vill sluta då han ännu skulle kunna sluta och
inte kan sluta då han i slutskedet vill lämna missbruket. Det faktum att narkomanens hela sociala värld byggts upp kring narkotikamissbruket och
den tomhet som uppstår då missbruket lämnas utgör hinder för att narkomanen skall lyckas hålla sig drogfri även om han kommit ifrån sitt
fysiska beroende av narkotika. Undersökningen visar i likhet med tidigare undersökningar att socialpsykologiska faktorer har stor betydelse för
att uppbrytningsförsöken skall lyckas.
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